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Hátsek Kinga Mária
3HWĘ¿6iQGRUÈOWDOiQRV,VNROD&VtNV]HUHGD
%HYH]HWĘ
A digitális világ akarva-akaratlanul behálózza mindennapjainkat, a digitális 
EHQQV]O|WWHN3UHQVN\HJpV]HGGLJLQpKiQ\pYHVpOHWNHW~J\pOWpNOH
KRJ\V]iPtWyJpSHNWiEODJpSHNYLGHRNDPHUiNpVPRELOWHOHIRQRNYHWWpNN|UO
ĘNHW$GLJLWiOLVEHQQV]O|WWNLIHMH]pVJ\HUPHNHLQNWDQXOyLQNPHJQHYH]pVpUH
V]ROJiODNLNEHOHV]OHWQHNpVXUDOMiND]WDYLOiJRWDPLW V]OHLNVRNHVHWEHQ
idegenkedve, félelemmel és tiltással kezelnek. Bár az információs technoló-
JLD IHOKDV]QiOiVD D] pOHWPLQGHQ WHUOHWpQ HOWHUMHGW D NpV]VpJHN HOVDMiWtWiVD
W|EEQ\LUH D] RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNHQ NtYO W|UWpQLN 6iURVL%OiJD  H]
D]HOOHQWPRQGiVRViOODSRWWDQXOyNQDNV]OĘNQHNpVSHGDJyJXVRNQDNHJ\DUiQW
kihívást jelent. 
A felgyorsult és sok esetben kontrolálhatatlan digitalizálódási folyamat tette 
V]NVpJV]HUĦYppVWHUPHOWHNL5RPiQLiEDQDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNEHYH]HWpVp-
QHN|WOHWpWPDMG DNRQNUpWPHJYDOyVtWiVL IRUPiW LOOHWĘ VRNEL]RQ\WDODQViJRW
N|YHWĘHQD|VWDQpYN|]HSpQD]LVNROiNEDQLVPHJMHOHQWHNH]HN$]
HPOtWHWWOHJLQNiEEDPpGLDiOWDONHOWHWWEL]RQ\WDODQViJQDNN|V]|QKHWĘHQPDL
QDSLJW|EEV]OĘVHPWXGMDKRJ\DJ\HUPHNHWDQHV]N|]HLQHNWDUWR]pNDDGLJL-
tális tankönyv, pedig ezt vagy ezeket naponta használja a tanuló. 
7DQXOPiQ\RPEDQ HJ\ V]ĦN N|UEHQ YpJ]HWW NXWDWiV HUHGPpQ\HLWPXWDWRP
EHDV]OĘNGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNKH]YDOyYLV]RQ\XOiViW LOOHWĘHQ$ WpPD LGĘ-
V]HUĦVpJpWMHO]LND1HP]HWN|]L*\HUPHNPHQWĘ6]ROJiODWiOWDOWiPRJDWRWW³$
PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD´V]pNHO\I|OGLNXWDWiVLSURJUDPHGGLJL
eredményei. A digitális tankönyvek tematizálása újdonságnak számít nemcsak 
WpUVpJLKDQHPRUV]iJV]LQWHQpVMHOHQNXWDWiVVDOHJ\HJpV]HQ¿DWDONRURV]WiO\
±PiVRGLNRV pV KDUPDGLNRV WDQXOyN ±PpGLDKDV]QiODWL V]RNiVDLED YDODPLQW
V]OHLNYLV]RQ\XOiViQDNDODNXOiViEDQ\HUWHPEHWHNLQWpVW$IHQWHPOtWHWWSURJ-
UDPVRUR]DWQDNN|V]|QKHWĘHQV]iPRVHVHWWDQXOPiQ\pVPpO\LQWHUM~NUDDODSR]y
NXWDWiV]DMORWW%RGyDSHGDJyJXVLYpOHPpQ\HNUĘODV]OĘJ\HUPHNNDS-
FVRODWWDOLOOHWYHDFVDOiGLV]DEiO\R]iVNpUGpVpYHONpUGĘtYHV*HUJHO\pV
LQWHUM~VYL]VJiODWRN*RF]IRJODONR]WDN(]HNEĘODUUyOpUWHVOWHPKRJ\
DJ\HUPHNHNLQWHUQHWKDV]QiODWiWLOOHWĘHQDIHONpV]tWpVWDV]OĘNQDJ\PpUWpNEHQ
D]LVNROiUDKiUtWMiNLJpQ\NHWIHMH]WpNNLD]RV]WiO\WHUPHNPHJIHOHOĘWHFKQLNDL
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eszközökkel való felszereltségére, valamint a pedagógusok kulcsfontosságát 
KDQJV~O\R]WiN HEEHQ D IRO\DPDWEDQ (]HN WNUpEHQ DUUD N|YHWNH]WHWKHWQN
KRJ\DGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNPHJMHOHQpVHpVFpOV]HUĦKDV]QiODWDVRNSUREOpPiW
RUYRVROW|EEDV]OĘNiOWDOIHOKR]RWWLJpQ\UHPHJROGiVWV]ROJiOWDWKDW
0LDGLJLWiOLVWDQN|Q\Y"
$MHOHQOHJ5RPiQLiEDQpUYpQ\EHQOHYĘGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNDN|Q\YIRUPi-
WXPKR]FVDWROW&'iOWDOYiOWDN,.7HV]N|]|NNpW~OQ\RPyUpV]ND],±,9RV]-
WiO\RVWDQXOyNV]iPiUDNpV]OWHN$]HOĘ]ĘHNEHQHPOtWHWWV]OĘLpUWHWOHQNHGpVW
D]LVNLYiOWKDWWDKRJ\DPpGLDWiEODJpSHVGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNUĘOV]yUWV]pOHV
N|UEHQ LQIRUPiFLyWPpJDNRQNUpWXPRNPHJMHOHQpVHHOĘWW$N|]YpOHPpQ\D
VDMWyQDNN|V]|QKHWĘHQVRNLGHLJD]]DOLVIRJODONR]RWWKRJ\PLQGHQWDQXOyQDN
lesz-e táblagépe, és azt vissza kell-e majd szolgáltatni az iskolának, államnak 
VWE(EEĘOLVDGyGKDWRWWWHKiWKRJ\VRNV]OĘPpJPLQGLJQHPWXGDJ\HUPHNH
WDQV]HUWiUiEDQIHOOHOKHWĘGLJLWiOLVWDQN|Q\YUĘO$GLJLWiOLVWDQHV]N|]D]RNWDWiV
IRO\DPDWiEDQIHOKDV]QiOKDWyD]RNWDWiVFpOMDLQDNHOpUpVpWVHJtWĘGLJLWiOLV~WRQ
HOĘiOOtWRWWpVGLJLWiOLVIRUPiEDQHOpUKHWĘHV]N|]%DOOpUpVPiVRN
Eszerint a digitális eszközök csak akkor töltik be innovatív funkciójukat, ha 
QHPFVDNIRUPDLODJNO|QE|]QHNWiUVDLNWyOKDQHPRO\DQGLJLWiOLVPHJROGiVRN-
kal élnek, amelyekkel könyvalapú társaik nem képesek a tanulás hatékonysága 
pVpOYH]KHWĘVpJHpUGHNpEHQ
A pedagógusok és a közvélemény informálása, a kételyek eloszlatása végett 
Constantin Cuco܈³DQWURSROyJLDLIRUGXODWQDN´QHYH]WHDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHN
EHYH]HWpVpWpVQDJ\YiOWR]iVRNDWSURJQRV]WL]iOWD]WD]RQEDQĘLVPHJHUĘVtWHW-
WHKRJ\H]HNKDV]QiODWiWLOOHWĘHQDQ\DJLMHOOHJĦSUREOpPiNOHV]QHNDGLJLWiOLV
taneszközök hozzáférése nem lesz azonos mértékben adott minden tanuló szá-
PiUD$7ULEXQDvQYă܊ăPkQWXOXLFtPĦV]DNPDLNLDGYiQ\EDQD]WKDQJV~O\R]WD
KRJ\DGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNMyOHKHWĘVpJHWMHOHQWHQHNEL]RQ\RVNRURV]WiO\V]i-
mára a tanulás iránti motiváció megteremtésére, ezek nem a nyomtatott esz-
közöket helyettesítik vagy azok másolatai, hanem az aktivitást, az interakciót 
pVDNUHDWLYLWiVWFpOR]]iN&XFR܈$WDQXOiVGLJLWDOL]iOiVDDFXUULFXOXP
PHJYDOyVtWiViQDN OHKHWĘVpJHLW PHJROGiVDLW pV IHOWpWHOHLW Q\~MWMD$ GLJLWiOLV
tankönyvek kiegészítik, de nem helyettesítik a klasszikus tankönyveket, ez 
utóbbiak további használata fontos pszichológiai, didaktikai és antropológiai 
V]HPSRQWEyOHJ\DUiQW±YpOLCuco܈8J\DQDNNRUDNODVV]LNXVPyGRQHOVDMi-
WtWRWW DODSNRPSHWHQFLiN ROYDViV tUiV MHOIHOLVPHUpV V]NVpJHVHN D GLJLWiOLV
WDQN|Q\YHNKDV]QiODWiKR]DPHO\HNM|YĘNpSpW LOOHWĘHQD MHOHQNRULURPiQSH-
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dagógiaoktatás szaktekintélye úgy prognosztizált, hogy a két taneszközforma a 
M|YĘEHQpYLJIRJHJ\WWOpWH]QL
1DSMDLQN HJ\LN QDJ\NpUGpVH KRJ\PHQQ\L LGĘV NRUEDQ HQJHGMN D J\H-
reknek a digitális eszközök használatát. Cuco܈V]HULQW³PiUD]yYRGiVN|Q\-
Q\ĦV]HUUHOEiQLNDWiEODJpSSHO´D]tUiVROYDViVHOVDMiWtWiVEDQD]RQEDQLQNiEE
DNODVV]LNXVHV]N|]|NHWDMiQOMDKLV]HQH]HNPDJDVDEEIRN~HOPpO\OpVW LJp-
nyelnek, hosszabb távú rögzítést biztosítanak. Az akadémikus a digitális tan-
könyvek mellett szóló érvelésében azt hangsúlyozza, hogy ezek CD-n vagy 
LQWHUQHWHVNDSFVRODWWDOEiUKROKR]]iIpUKHWĘHNDQ\RPWDWRWWIRUPiKR]KDVRQOy
kép- és feladatrendszer vonzó, színes, gyermekbarát, az életkori sajátosságok-
QDNPHJIHOHOĘHQNpV]OWHN9pOHPpQ\H V]HULQW H]HN D] HV]N|]|NKDV]QRVDN
segítséget jelentenek a tanítás-tanulásban, a videók és hanganyagok felkeltik a 
WDQXOyNpUGHNOĘGpVpW
+LEDFV~V]RWWDUHQGV]HUEH
*\DNRUOySHGDJyJXVNpQWPHJpOWHPD]HOHPLRV]WiO\RVRNV]iPiUDHONpV]tWHWW
digitális tankönyvek megjelenését, ami gyakorlatilag mindannyiunk számára 
PHJOHSHWpV YROW WDQpYN|]EHQ pUNH]WHN VRN LVNROiEDQQHPYROWDNPHJIHOH-
OĘ HV]N|]|N H]HN KDV]QiODWiUD D SHGDJyJXVRN NLRV]WRWWiN D WDQN|Q\YHNHW D
KR]]iMXNFVDWROW&'NHOpVDV]OĘNtJ\WDOiONR]WDND]~MWDQHV]N|]]HO7HOMHV
mértékben az IKT-eszközök megléte vagy hiánya határozza meg, hogy az isko-
lában, otthon vagy mindkét helyen használják-e a gyerekek a digitalizált vál-
WR]DWRWHJ\iOWDOiQpOQHNHD]]DODOHKHWĘVpJJHODPLWV]iPXNUDD]H]WPHJiO-
PRGypVNLYLWHOH]ĘV]HPpO\HNPHJWHUHPWHWWHN6]HPpO\HVYpOHPpQ\HPKRJ\
SRQWRVDQDNNRUQHPEHV]pOWDPpGLDDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNUĘODPLNRUH]HND
FpOFVRSRUWNH]pEHNHUOWHNtJ\VRNHVHWEHQ³DIUGĘYt]]HODJ\HUPHNHWLVNL|Q-
W|WWN´H൵HNWXVpUYpQ\HVOWLQIRUPiFLyIHOYLOiJRVtWiVpVHV]N|]KLiQ\RNiQ
D]RNWDWiVL IRO\DPDW IRQWRVV]HUHSOĘLDV]OĘNQHPpUWHVOWHNNHOOĘNpSSHQD
PRGHUQWDQHV]N|]EHYH]HWpVpUĘO
A digitális tankönyvek bevezetésének másik nagy problémája volt a folyto-
nosság és következetesség hiánya, több tantárgyból csak egy-két évfolyamra 
WHUYH]WHNPiVRNEyOHJ\iOWDOiQQHP%L]RQ\RVpYIRO\DPRNRQ,pV,,RV]WiO\
DWDQXOyNDQ\DQ\HOYLQHYHOpVEĘOURPiQpVDQJROQ\HOYEĘOPDWHPDWLNiEyOpV
N|UQ\H]HWLVPHUHWEĘONDSWDNGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNHW3HGDJyJXVNpQWVDMiWRV]Wi-
lyomban tanórákon a gyerekek számára esemény volt, ha ezeket használhatták, 
pOYH]HWWHOpVN|QQ\ĦV]HUUHOEiQWDND]RNWDWySURJUDPRNNDOYRQ]yEEipVpUGH-
NHVHEEp WHWWH DQDSL WHYpNHQ\VpJHNHW$GLJLWiOLV EHQQV]O|WWL VWiWXVV]DO MiUy
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DWWLWĦG HJ\pUWHOPĦHQ LJD]ROyGRWW HJ\UH W|EEHQ KDV]QiOWiN RWWKRQ LV U|J]tWpV
YpJHWWDGLJLWiOLVIRUPiEDQHOpUKHWĘIHODGDWRNDW
$V]OĘNYLV]RQ\XOiVD
0LYHOD]RNWDWiVW|EE|VV]HWHYĘVIRO\DPDWVLNHUpWDJ\HUPHNV]OĘSHGDJyJXV
HJ\WWPĦN|GpVHIHOWpWHOH]LNtYiQFVLYROWDPDV]OĘNYLV]RQ\XOiViUDDGLJLWiOLV
WDQN|Q\YHN KDV]QiODWiW LOOHWĘHQ$] ~M WDQHV]N|] EHYH]HWpVHPiVIDMWD V]OĘL
HJ\WWPĦN|GpVW IHOWpWHOH]HWW NO|QE|]Ę DQ\DJL KR]]iiOOiV pV PHJJ\Ę]ĘGpV
WNU|]ĘG|WWDYLVV]DMHO]pVHNEĘOHPSLULNXVWDSDV]WDODWDLPLVH]WEL]RQ\tWRWWiN
Empirikus tapasztalataimat tudományos módon végzett vizsgálattal akartam 
JD]GDJtWDQLSHGDJyJXVNpQWIRQWRVQDNWDUWRWWDPDV]OĘLKR]]iiOOiVUDIpQ\WGH-
UtWHQL.XWDWiVRPDWDFVtNV]HUHGDL3HWĘ¿6iQGRUÈOWDOiQRV,VNRODPiVRGLNpV
KDUPDGLN RV]WiO\RV WDQXOyL N|UpEHQ YpJH]WHP |QNLW|OWĘV FVDOiGRNKR] KD]D-
NOG|WWNpUGĘtYHNNHOV]HPpO\HVPLQWiQ$]pUWYiODV]WRWWDPH]WDNpWpYIR-
O\DPRWPHUWPLQGNpWHVHWEHQOHJDOiEEpYLJOHKHWĘVpJNYROWDJ\HUHNHNQHN
KDV]QiOQLD]~MV]HUĦRNWDWiVLHV]N|]|NHWtJ\DV]OĘNQHNLVOHKHWĘVpJNDGy-
GRWWH]HNPHJLVPHUpVpUH0LXWiQDJ\HUHNHNN|UpEHQHJ\pUWHOPĦHQVLNHUHVIR-
JDGWDWiVXNYROWDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNQHNIHOWpWHOH]WHPKRJ\DV]OĘNN|UpEHQ
LVKDVRQOyDQQpSV]HUĦHN(QQHNpUGHNpEHQDN|YHWNH]ĘNpUGpVHNHWWDUWDOPD]y
NpUGĘtYYHOIRUGXOWDPDV]OĘNK|]
0LWJRQGRODKDJ\RPiQ\RVWDQN|Q\YHNUĘO"
0LO\HQHOYiUiVRNDWIRJDOPD]RWWPHJDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNNHONDSFVRODWRVDQ"
0HQQ\LWPyGRVtWRWWLGĘEHQD]RWWKRQLWDQXOiVWHUpQDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNKDV]-
QiODWD"
0HO\WDQWiUJ\EyOWDUWMDLQGRNROWQDNDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNKDV]QiODWiW"
0LO\HQPpUWpNEHQLJpQ\OLJ\HUPHNHDV]OĘLVHJtWVpJHWDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHN
KDV]QiODWiEDQD]RWWKRQLWDQXOiVEDQKi]LIHODGDWRNHONpV]tWpVpEHQ"
0HQQ\LUHN|QQ\tWLPHJDGLJLWiOLVWDQN|Q\YDJ\HUPHNRWWKRQLWDQXOiViW"
0LNRUWXGMDKDV]QiOQLDJ\HUPHNRWWKRQDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHW"
0LO\HQWtSXVIHODGDWRNDWWDUWIRQWRVQDNRWWKRQLVJ\DNRUROWDWQLD&'UĘO"
.pUMN IRJDOPD]]DPHJDGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNNHONDSFVRODWRV pV]UHYpWHOHLW
MDYDVODWDLW
$UUDKRJ\PLWJRQGROQDNDV]OĘNDKDJ\RPiQ\RVWDQN|Q\YHNUĘODW|EEVpJ
YpOHNHGpVHDODSMiQHJ\pUWHOPĦYiODV]WNDSWDPDUpJLpV~MWDQHV]N|]|NHJ\-
LGHMĦKDV]QiODWiWV]HUHWQpNDOHJW|EEHQEDQWiEOi]DW
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1. táblázat
0LWJRQGRODKDJ\RPiQ\RVWDQN|Q\YHNUĘO"
A digitális tankönyvekkel megfogalmazott elvárásokkal kapcsolatosan leg-
W|EEHQDUUDYROWDNNtYiQFVLDNKRJ\PLEHQKR]~MDWHQQHNIHOH~J\
JRQGROWDKRJ\PHJpUHJ\SUyEiWV]LQWHD]RQRVDUiQ\EDQYDQQDND]RND
V]OĘNDNLN|UOWHNLOOHWYHDNLNHJ\iOWDOiQQHP|UOWHNQHNL
$KDJ\RPiQ\RVWDQN|Q\YHNHWLOOHWĘHQDPiVRGLNRVRNN|UpEHQEDQ
PtJDKDUPDGLNRVV]OĘNN|]OEDQYpOWpN~J\KRJ\SiUKX]DPRVDQPĦ-
N|GKHWQHDUpJLpV~MFVXSiQEDQDPiVRGLNRVRNPtJEDQDKDU-
PDGLNRVRNV]OHLV]HULQWLGHMpWP~OWDDKDJ\RPiQ\RVWDQN|Q\YHNKDV]QiODWD
(J\HQOĘDUiQ\EDQPLQGNpWpYIRO\DPRQRVPHJRV]OiVEDQYiODV]WRWWiN
DV]HUHWWHPGHMyOM|WWD]~MtWiVPHJROGiVW0iUD]HOVĘNpUGpVQpOD]GHUOWNL
KRJ\DNODVV]LNXVWDQN|Q\YHNHQV]RFLDOL]iOyGRWWV]OĘL WiUVDGDORPQ\LWRWWD]
~MtWiVUDGHEL]WRQViJpU]HWNDNHWWĘVVpJUHNpV]WHWLĘNHWtJ\DGLJLWiOLVWDQHV]-
köz mellé mindenképpen a papíralapú tankönyvet is szeretnék. 
$PpGLDiOWDODPHJMHOHQpVWMyYDOKDPDUDEEPHJHOĘ]ĘKtUYHUpVQHNN|V]|Q-
KHWĘHQDV]OĘNNpS]HWYLOiJiEDQVRNUpWĦHQMHOHQWNH]WHNDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHN
HQQHNPHJIHOHOĘHQ HOYiUiVRNDW LV IRJDOPD]WDNPHJ$PiVRGLNRV V]OĘNQHN
SRQWRVDQIHOHDDKDUPDGLNRVRNQiOHQQpONHYHVHEEHQYROWDN
NtYiQFVLDNPLEHQKR]~MDWPLQGNpWpYIRO\DPHVHWpEHQN|]HODQQ\LDQ|UOWHN
DGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNQHNPLQWDKiQ\DQD]HJ\iOWDOiQQHP|UOWHPQHNLYi-
ODV]WMHO|OWpNPHJ$PHJpUHJ\SUyEiWYiODV]PHOOHWWYRNVROyNLOOHWYH
DNiUFVDNDNtYiQFVLDNFVDSDWDIHOLVPHUWHKRJ\J\HUPHNHLNJHQHUiFLyMD
már a digitális eszközök világában érzi igazán jól magát, mégis a saját gyer-
PHNNRUXNiOGRWWYDJ\iWNRVSDStUWDQN|Q\YHLWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ
$ YLVV]DMHO]pVHN DODSMiQ D J\HUHNHN QDJ\ W|EEVpJH  XJ\DQDQQ\L
LGĘWW|OWD]RWWKRQLWDQXOiVVDOPLQWDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNPHJMHOHQpVpWPHJ-
HOĘ]ĘHQHQQHNHJ\KDUPDGDW|EELGĘWWDQXOtJ\PLQWDKDJ\RPiQ\RV
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WDQN|Q\YHNNHOFVXSiQYiODV]ROWDD]WKRJ\DGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNQHN
N|V]|QKHWĘHQDJ\HUPHNNHYHVHEELGĘWW|OWRWWKRQDWDQXOiVVDO
$WDQWiUJ\DNDWLOOHWĘHQDURPiQpVD]DQJROQ\HOYWDQXOiViYDONDSFVRODWEDQ
YiODV]WRWWiNDOHJW|EEHQDQDJ\RQIRQWRVpVIRQWRViOOiVSRQWRWEDQDQ-
JROQ\HOYEĘOEDQURPiQQ\HOYEĘOWiEOi]DW
YiODV]OHKHWĘVpJHN DQJROQ\HOY URPiQQ\HOY
fölösleges 5,2 7,5
kevésbé fontos 4,5 6
is-is 20,9 25,6
fontos 28,4 21,1
QDJ\RQIRQWRV 41 
2. táblázat
Mely tantárgyból tartja indokoltnak a digitális tankönyvek használatát?
$PiVRGLNRVJ\HUHNHNV]OHLQHNDLOOHWYHDWDUWMDIRQWRVpV
nagyon fontos megoldásnak a digitális tankönyvek használatát, míg a harmadi-
NRVRNN|UpEHQDLOOHWYHD$&'NHQWDOiOKDWyDXGtFLyVJ\DNRUODWRN
GDORNYHUVHNQDJ\PpUWpNEHQVHJtWLNDWDQXOyNQ\HOYLNpSHVVpJHLQHNIHMOĘGpVpW
H]WDV]OĘNLVIHOLVPHUWpN$]DQJROQ\HOYWHNLQWHWpEHQPXWDWNR]ySUHIHUHQFLD
DQQDNLVWXODMGRQtWKDWyKRJ\DV]OĘNHJ\UpV]HQHPWXGVHJtWHQLDJ\HUPHN-
nek, így a digitális megoldás nagy segítség. 
Az anyanyelv, matematika és természettudományok terén nagyon kis száza-
lékban tartják fontosnak és nagyon fontosnak mindkét évfolyamon a digitális 
WDQN|Q\YHN KDV]QiODWiW ±N|]|WW W|EEHQ QHP LV MHO|OWHN HJ\ RSFLyW
VHPH]HNQpODWDQWiUJ\DNQiO(EEHQD]HVHWEHQ~MUDDV]OĘNQHNDVDMiWJ\HU-
PHNNRUXNKR]N|WĘGĘHPOpNHLNYH]pUHOWHYLV]RQ\XOiVXNPXWDWNR]LNPHJPL-
szerint az anyanyelvi, matematika- és természettudományos tanulás-gyakorlás 
PĦN|GLN SDStUFHUX]D HV]N|]|NNHO LV ,GH NDSFVROyGLN D] D YpOHNHGpVN LV
hogy a digitális tankönyvek csak valamennyire könnyítették meg a gyerekek 
RWWKRQL WDQXOiViW±EDQDPiVRGLNRVRNpVEDQDKDUPDGLNRVRN
HVHWpEHQPtJD]HJ\iOWDOiQQHP LV MHOHQWĘVDUiQ\EDQ±EDQYDODPLQW
EDQMHOHQWNH]HWW
)ĘOHJD]HOHPLRV]WiO\RVWDQXOyNHVHWpEHQMHOOHP]ĘDV]OĘLVHJtWVpJD]RWW-
KRQL WDQXOiVW LOOHWĘHQ0LYHO HV]N|]IJJĘ D GLJLWiOLV WDQN|Q\YHN KDV]QiODWD
a pedagógusok nem tudják kötelezni ezek otthoni használatát, illetve a házi 
IHODGDWRN NLMHO|OpVpEHQ LV N|UOWHNLQWĘHQ NHOO HOMiUQLXN 6DMiW WDSDV]WDODWRP
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KRJ\D³QHPN|WHOH]ĘGHRWWKRQLVOHKHWJ\DNRUROQL´PHJROGiVRNVRNHVHWEHQ
V]LPSDWLNXVDNDJ\HUHNHNV]iPiUDtJ\OHKHWĘVpJV]HULQW|QiOOyDQLVGROJR]QDN
D GLJLWiOLV WDQN|Q\YHNEĘO$PHJNpUGH]HWW V]OĘN IHOH D IHOHOWH D]W
KRJ\QpKDLJpQ\OLDJ\HUPHNDV]OĘLVHJtWVpJHWD]LO\HQQHPĦWHYpNHQ\VpJHN-
EHQHQQHNDPHQQ\LVpJQHNIHOHJ\DNUDQLJpQ\OLNHYHVHEEHQPLQGLJD
V]OĘYHOGROJR]QDNDGLJLWiOLVSODWIRUPRQPtJEDQVRKD
$.$0±5HJLRQiOLVpV$QWURSROyJLDL.XWDWiVRN.|]SRQWMDiOWDOW|EEpYH
]DMOyDV]OĘNYLV]RQ\XOiVDpVDWWLWĦGMpQHNNXWDWiVDWpPDN|UpQHNN|V]|QKHWĘ-
en több tanulmányban olvashattam a hetedik osztályos gyerekek otthoni inter-
QHWKDV]QiODWiYDONDSFVRODWRVV]DEiO\R]iVRNUyO/i]iU%HUpQ\L
A kamaszodó gyerekek esetében arról számolnak be a tanulmányok, hogy 
már nehezen kontrollálhatók a virtuális térben végzett tevékenységek, kevésbé 
HOOHQĘUL]KHWĘNNHYpVEpEHIRO\iVROKDWyN H]W D V]OĘNNO|QE|]ĘNpSSHQSUy-
EiOMiNNH]HOQLNO|QE|]ĘNpSSHQpUWHOPH]LNpUWpNHOLN$NDPDV]RGyWiUViYDO
HOOHQWpWEHQDNLVLVNROiVJ\HUPHNVRNNDO LQNiEEV]DEiO\N|YHWĘpV V]yIRJDGy
NXWDWiVRPEDQDUUDNDSWDPPHJHUĘVtWpVWKRJ\DV]OĘNW|EEVpJHPpJLGĘEHQ
LJ\HNV]LN D NRUOiWRN IHOiOOtWiViUD  WiEOi]DW (V]HULQW D QDSL GLJLWiOLV WDQ-
N|Q\YKDV]QiODWEDQ D J\HUHNHN W|EEPLQW IHOH IHOJ\HOHWWHO  QHJ\H-
GHNRUOiWR]iVVDO  pV FVXSiQDNRUOiWODQXO WHYpNHQ\NHGLN(J\
másik, a kisiskolások esetében gyakran alkalmazott módszer a csak hétvégén 
engedélyezett számítógépezés és az akkor használt digitális oktatóprogramok, 
DYiODV]RNDODSMiQDV]OĘNH]WLVV]HUHWLNNRUOiWR]QLLOOHWYHIHOJ\HOQL

YiODV]OHKHWĘVpJHN PLQGHQQDS FVDNKpWYpJpQ
korlátlanul 18,1 17,1
IHOJ\HOHWWHO  37,1
korlátozással 25,3 
3. táblázat
Mikor tudja használni a gyermek otthon a digitális tankönyvet?
0LYHODGLJLWiOLV OHFNpNV]iPRVWtSXVIHODGDWWDODXGtFLyVJ\DNRUODWRNPH-
móriajátékok, helyesírási gyakorlatok, szövegértési-, asszociációs- és “igaz-ha-
PLV´ IHODGDWRN LJ\HNH]QHN DJ\HUHNHN IHMOHV]WpVpKH]KR]]iMiUXOQL DUUD NH-
UHVWHPDYiODV]WKRJ\DV]OĘPLWWDUWIRQWRVQDNJ\DNRUROWDWQLH]HNN|]O$]
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DXGtFLyVJ\DNRUODWRNHVHWpEHQEDQMHO|OWpNQDJ\RQIRQWRVQDNpVIRQWRV-
QDNDJ\DNRUOiVWDKHO\HVtUiVLV]DEiO\RNDWU|J]tWĘIHODGDWRNHVHWpEHQ
ban jelölték meg ezt a két szempontot.
$NpUGĘtYEHQDV]OĘNOHKHWĘVpJHWNDSWDNV]DEDGYiODV]RNiOWDOVDMiWiOOiV-
SRQWMXNPHJIRJDOPD]iViUDH]]HODOHKHWĘVpJJHOVRNDQpOWHNpVDGLJLWiOLVWDQ-
N|Q\YHNKDV]QiUyOLOOHWYHKiWUiQ\iUyOYpOHNHGWHN±WiEOi]DW0LQWPiUD]
HOĘEELHNEHQLVNLGHUOWD]LGHJHQQ\HOYWDQXOiViEDQPHJPXWDWNR]yOHKHWĘVpJHW
W|EEHQLVIHOLVPHUWpND]LVQ\LOYiQYDOyYiYiOWKRJ\DV]OĘNV]HULQWpUGHNHVpV
HJ\V]HUĦEEWDQXOiVLOHKHWĘVpJUHMOLNDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNEHQ$KiWUiQ\RNUyO
is szép számban nyilatkoztak, a legtöbben attól tartanak, hogy az ilyenfajta 
GLGDNWLNDLHV]N|]PLDWWDJ\HUPHNPpJW|EELGĘWW|OWDV]iPtWyJpSHOĘWWDSD-
StUDODS~WDQN|Q\YHNHQIHOQĘWWV]OĘLJHQHUiFLyPiVLNIpOHOPHD]KRJ\DJ\HU-
PHNHOIHOHMWLDN|Q\YIRUPiMiWV]iPtWyJpSIJJĘYpYiOLN
$GLJLWáOLVWDQN|Q\YHNKDV]QD válaszok száma
hasznos az idegen nyelv tanulásában 19
pUGHNHVWDQXOiVLOHKHWĘVpJ 17
HJ\V]HUĦEEtJ\DWDQXOiV 12
modern eszköz 9
praktikus 6
QLQFVHOĘQ\H 3
$GLJLWiOLVWDQN|Q\YHNKiWUiQ\D válaszok száma
IJJĘVpJHWRNR] 6
W|EELGĘDV]iPtWyJpSHOĘWW 23
WHFKQLNDIJJĘ 6
elfelejti a gyerek a könyv formáját 7
LGĘLJpQ\HV 2
4-5. táblázat
$GLJLWiOLVWDQN|Q\YHNHOĘQ\HpVKiWUiQ\D
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.|YHWNH]WHWpVHN
$WpUVpJQNEHQH WpPiEDQYpJ]HWWNXWDWiVRNDW IRO\DPDWiEDQQp]YHPHJiOOD-
píthatjuk, hogy a gyermekek digitáliseszköz-használatát tekintve létezik egy-
IDMWDWXGDWRVViJDVWUDWpJLiNEHpSOQHNDW|EELJ\HUPHNQHYHOpVVHONDSFVRODWRV
SUREOpPDpVIHODGDWKDOPD]ED%LUy
$],.7HV]N|]|NURKDPV]HUĦHOWHUMHGpVHYDODPLQWDGLJLWiOLVWDQHV]N|]|N
DV]OĘNHWLV~MDEEKHO\]HWEHKR]WiN(J\pUWHOPĦHQWXGDWiEDQYDQQDNDQQDNLV
hogy gyermekeik csak a digitális kompetenciák birtokában fognak tudni érvé-
Q\HVOQLDM|YĘEHQYLV]RQWYpGHQLV]HUHWQpNĘNHWDYLUWXiOLVYLOiJYHV]pO\HLWĘO
ameddig csak lehet. Ennek érdekében még a taneszközök terén is szívesebben 
OiWQiNJ\HUPHNNHWDNODVV]LNXVWDQN|Q\YHNEĘOGROJR]QLPLQWDV]iPtWyJpSHW
használva. 
)HOKDV]QiOWLURGDORP
%DOOpU(QGUH*ROQKRIHU(U]VpEHW)DOXV,YiQ.RWVFK\%HiWD01iGDVL0i-
ria, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vá-
PRVÈJQHV 'LGDNWLND KWWSVZZZWDQNRQ\YWDUKXKXWDUWDORPWD-
PRSBBBBFKVKWPO 
%HUpQ\L+DMQDO 6]OĘJ\HUHNNDSFVRODWRN pV D] LQWHUQHW ,Q%LUy$
=ROWiQ%RGy-XOLDQQDV]HUNInternethasználat vidéki térségben. A média 
KDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
%LUy==ROWiQ9pOHNHGpVpVJ\DNRUODW.LVJ\HUHNHVFVDOiGRNSHUFHSFL-
yLQDNHOHP]pVHDJ\HUHNHNM|YĘEHOLLQWHUQHWKDV]QiODWiYDONDSFVRODWRVDQ,Q
%LUy$=ROWiQ%RGy-XOLDQQDV]HUNInternethasználat vidéki térségben. A 
PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
%RGy-XOLDQQD,QWHUQHWKDV]QiODWpVRNWDWiV,Q%LUy$=ROWiQ%RGy
-XOLDQQD V]HUN Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a 
J\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
&XFRú&Manualul digital ±SHUVSHFWLYăSHGDJRJLFă. ZZZWULEXQDLQ-
YDWDPDQWXOXLURPDQXDOXOGLJLWDOFRQVWDQWLQFXFRV
&XFRú&ÌQYă܊DUHDSHVXSRUWGLJLWDOGLOHPHSUREOHPHSHUVSHFWLYH
KWWSZZZFRQVWDQWLQFXFRVURLQYDWDUHDSHVXSRUWGLJLWDOGLOH-
me-probleme-perspective
*RF] ,]DEHOOD  ,QWHUQHWKDV]QiODW V]OĘL V]HPPHO ,Q%LUy$ =ROWiQ
%RGy -XOLDQQD V]HUN Internet – Iskola – Anyanyelv. A média hatása a 
J\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
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/i]iU&VLOOD  6]OĘN NRQWUD J\HUHNHN ± D WHOHNRPPXQLNiFLyV HV]N|-
]|NKDV]QiODWiUyO,Q%LUy$=ROWiQ*HUJHO\2UVRO\DV]HUN.LKtYiVRN
pVPHJROGiVRN$PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD Státus kiadó, 
&VtNV]HUHGD±
3UHQVN\0'LJLWDO1DWLYHV'LJLWDO,PPLJUDQWVOn the Horizon 9. 5. 
V]±
6iURVL%OiJDÈJQHV7pQ\HNpVNLKtYiVRND]LQIRUPiFLyVNRPPXQLNi-
FLyVWHFKQROyJLiNRNWDWiVLLQWHJUiFLyMiEDQ,Q%LUy$=ROWiQ%RGy-XOLDQ-
QDV]HUNInternet ±Iskola ±Anyanyelv. A média hatása a gyermekekre és 
¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
$EVWUDFW
'LJLWDOWH[WERRNV±3DUHQWDOSHUFHSWLRQV
4XLFNHQLQJDQGLQPDQ\FDVHVXQFRQWUROOHGGLJLWL]DWLRQEURXJKWLQWKHQHFHV-
VLW\IRUDQGWKHDYDLODELOLW\RIGLJLWDOWH[WERRNVLQVFKRROVWKDWDSSHDUHGDOVRLQ
Romania. Partly caused by the media, there is uncertainty among parents about 
WKHUROHRIWKHVHWH[WERRNVDVLWLVQRWFOHDUIRUWKHPWKDWGLJLWDOWH[WERRNVDUH
regular, everyday learning tools. 
